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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat dan
EMPAT muka surat LAMPIRAN yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.
Jawab LIMA soalan.
Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sud-ut sebelah kanan soalan berkenaan.
Jawab semua soalan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris atau kombinasi
kedua-duanya.
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Soalan 1 adaiah berdasarkan Rajah 1
Question 1 ts based on Figure 1.
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Rajah 1
Figure 1
Tentukan nilai pekali gandingan.
Determine the coupling coefficient.
Kirakan nilai regangafi L1,Xy1.
Calculate the reactance of L1, Xy1.
Kirakan nilai regangan L2, Xy2.
Calculate the reactance of L2, X22.
Kirakan nilai regangan M, XM.
Calculate the reactance of M, Xu.
Kirakan nilai regangan C, Xs.
Calculate the reactance of C, X6.
Dapatkan a(t).
Find i{r).
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Dapatkan ir(t)
Find i2(t)
Dapatkan nilai i1(t) pada t = 1Os
Find the value of i1ft) at t = 10s.
Dapatkan nilai i2(t) pada t = 1Os
Find the value of iZO at t = 10.s.
Soalan 2 adalah berdasarkan Raiah 2.
Question 2 is based on Fioure 2.
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Kirakan tenaga yang tersimpan dalam pengaruh gandingan pada t = '1Os
Calculatethe energy stored in the coupled inductors attime t = 10s.
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Figure 2
Kirakan frekuensi salunan, aro.
Calculate the resonant frequency, atr.
Kirakan faktor kualiti, Q.
Calculate the quality factor, Q.
(b)
v, (t) = 40 cos cur f 4UF
4Kirakan lebar jalur, B
Calculate the bandwidth, B.
Kirakan frekuensi-frekuensi kuasa separuh, o, ,
Calculate the half power frequenctes, ot, (t)) .
(ot
Dapatkan kuasa yang dilesapkan pada
Determine the power dissipated at c0,,
Dapatkan kuasa yang dilesapkan pada
Determine the power dissipated at at,.
0t.
Dapatkan vo(t) bagi litar dalam Rajah 3. Andaikan v6(0) = 5V
Find vo! for the circuit in Figure 3. Assume vs(0) = 5V.
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Figure 3
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(a) Dapatkan siri Fourrer bagi fungsi berkala u.(t) yang ditunlukkan dalam
Rajah 4
Obtain the Fourier series for the perioclrc functron t,5Q shown in Figure 4.
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Rajah 4
Figure 4
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Plotkan spektra amplitude bagi fungsi dalam Rajah 4 (sehingga harmonik
ke 6).
Plot the amplit[de spectra for the fuftction shown in Figure 4 (up to the 6'n
harmonic).
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(c) Plotkan spektra fasa bagi fungsi dalam Rajah 4 (sehingga harmonik
ke 6)
Plot the phase spectra for the function shown in Figure 4 (up to the 6th
harmonic).
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Fungsi r'..(t) dalam Rajah 4 dikenakan pada litar dalam Rajah 5 Kirakan
kuasa yang dilesapkan oleh litar tersebut dengan menggunakan teori
Parseval sehingga harmonik ke-3.
Function r',(t) in Figure 4 is applied to the circuit shown in Figure 5.
Catcutate the power dissipated by the circuit by using Parseval's theorem,
up to the 3'd harmonic.
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Figure 5
Menggunakan jelmaan Fourier, dapatkan io(t) dalam Rajah 6
tJsing ihe Fourier transform method, find ioT in Figure 6-
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Dapatkan parameter y bagi rangkaian 2 liang dalam Ralah 7
Obtain the y parameters for the 2-port network shown in Figure 7
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Rajah 7
Figure 7
(b) Dapatkan parameter penghantaran untuk rangkaian 2 liang dalam
Rajah 8.
Find the transmission parameters for the 2-porl network in Figure 8.
(50%)
Rajah 8
Figure I
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Lampiran 1
Appendix 1
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TABL€ 2: LAPLACE TRANsFoRH PAIRS
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F ourier Transform P airs
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